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平成16年　主要行事記録
日 1　　月 2　　月 3　　月 4　　月




5 課長会議　医局会議@長年頭あいさつ 管理会議　医療機器委員会 課長会議　医局会議
6 管理会議　科長会議 管理会議　山回会議
7
8 管理会議 課長会議　診療会議｡験審査委員会 管理会議
9 センター会議




































































































日 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 褥瘡対策委員会 課長会議　医局会議




6 課長会議　医局会議 褥瘡対策委員会 課長会議　医局会議
7 管理会議　引割会議 管理会議 管理会議　科長会議]価者訓練（介護部長）
8 院内感染対策委員会 各科部長（医長）会議　センター会議 課長会議　診療会議　医療安全管理委員会｡験審査委員会　なかのしま健康フェア
院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
9 管理会議　経理事務研修会 管理会議　科長会議潟oーサイド消化器懇話会 管理会議




！3 課長会議　診療会議纓ﾃ安全管理委員会　治験審査委員会 院内感染対策委員会 評価者訓練（看護日長）
課長会議　診療会議　医療安全管理委員会
｡験審査委員会　評価者訓練（検査技師長）
14 管理会議　科長会議 管理会議　評価者訓練（医事課長） 管理会議　科長会議
15 衛生委員会　札幌市医師会豊平・清田x部第18回症例検討会 課長・係長会議 衛生委員会



















27 課長会議 医療費適正化委員会 評価者訓練（看護科長） 課長会議　CPC
28 管理会議　栄養管理委員会　科長会議 管理会議　中堅職員研修会 管理会議　栄養管理委員会　科長会議
29 課長会議
30 管理会議 管理会議　栄養管理委員会ﾈ長会議　評価者訓練（管理課長）
31
一99一
